





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元文2年（1737）12月 一柳主税，関兵部，小出主計 御成当日の魚船の通行 御成之節勤方拍覚
宝暦3年（1753）6月28日 （殿中相番中申合事） 御用にて夜中出船の取扱 御制札之写井改帳
宝暦5年（1755）正月25日 内藤民部○外 助番 御成之節勤方拍覚












宝暦9年（1759）11月11B 藤枝帯刀，岡田将監，鍋島内匠○ 老中および諸家の家来の印鑑の引替 新申合勤方
宝暦11年（1761）4月16日 藤枝帯刀，岡田将監，長谷川久三郎○ 中川番所に御成の時の当番書 新申合勤方









宝暦12年（1762）10月24日 藤枝帯刀○，岡田将監，長谷川久三郎 夜中入船 新申合勤方
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一　般　規　定 国持その外大名衆 御　　三　　家 老中・若年寄
具足 3領 主人証文にて家来印鑑 主人から中川番に家来 家老から中川番に断わ 家来印鑑
弓 3張 の提出 印鑑を提出 り家老の内証文にて 送手形と印鑑を照合
槍 3本 送手形と印鑑を照合 家来証文の提出 役人証文の提出
長弓 3振 送手形と印鑑を照合 送手形と印鑑を照合
1力年に （通関後印鑑は返却） 〈家来役人証文で通関
鉄砲の玉 100 主人から中川番へ断わ の場合〉
塩硝 99貫目 り 家老から中川番に役人
征矢 100 自分証文にて家来印鑑 証文を提出
根矢 100 の提出 送手形と印鑑を照合




的弓 20張 送証文 送証文 証文がなければ通関不可
矢 80筋 （定数以上は主人断わ （数量制限なし） 印鑑提出があればその合印で通関可
り）
寄進武具類
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出　船　日 5月14日 5月15日 5月17日 5月27日 5月28日 6月1日 6月22日 7月2日 計
惣船数 10艘 3艘 2艘 8艘 6艘 6艘 1艘 1艘 37艘
船
所属河岸別 古河3艘 古河3艘 古河2艘 古河4艘 古河3艘 古河6艘 部屋1艘 古河1艘 古河22艘，栗橋7艘，
内訳 栗橋4艘 栗橋3艘 酒巻1艘 猿田2艘，羽田1艘，
猿田1艘 猿田1艘 奥戸1艘 奥戸2艘，酒巻1艘，
数 羽田1艘 境　1艘 境　1艘，部屋1艘
奥戸1艘
長持 201樟 43樟 37樟 99樟 84樟 92樟 14樟 17樟 587樟
櫃 234箇 13箇 40箇 164箇 126箇 83箇 2箇 12箇 674個
葛籠 18箇 2箇 2箇 25箇 23箇 14箇 7箇 91箇
樽桶 11箇 6箇 28箇 27箇 12箇 1箇 1箇 86箇
箱 85箇 40箇 57箇 53箇 49箇 56箇 1箇 8箇 349箇
荷 箪笥 24箇 10箇 2箇 11箇 16箇 7箇 70箇
長物 10箇 10箇
屏風 20箇 14箇 8箇 1箇 2箇 4箇 49箇
勝手道具 4箇 3箇 7箇
世帯道具 2箇 4箇 1箇 7箇
世帯 5箇 6箇 9箇 20箇
戸棚 1箇 5箇 1箇 7箇
その他 6箇 10箇 4箇 7箇 9箇 17箇 3箇 56箇
数 計 613箇 141箇 146箇 393箇 349箇 287箇 35箇 49箇 2013箇
外に　棒 103本 27本1包 57本 56本 21本7品 6本 270本1包7品
槍 4本 1包 1包 4本2包



































出　船　日 6月15日 6月15日夕 6月17日 6月20日 6月22日 計
惣船数 3艘 5艘 4艘 8艘 4艘 24艘
船
所属河岸別内訳 古河3艘 古河2艘 栗橋4艘 栗橋3艘 新波3艘 古河5艘，栗橋8艘，




鉄砲 195箇 115箇 310箇
石火矢 11箇 11箇




数 その他 272箇 160箇 432箇



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米 出 少量の場合はそのまま通船させる 享保16年（1731）から御規定荷物
高瀬船に積立てる場合は手形を提出，手形は常の売荷
の手形（荷受人・出荷人名記載）でよい





















鉛 南部領から江戸本所小梅村新 入 新銭座請負人南部屋八そ治の印鑑と送証文を照合 元文2年（1736）～寛保2年（1742）
銭座へ廻漕分 数量制限あり
足尾銅山の銅吹立用 出 代官池田新兵衛の印鑑と証文を照合 享保7年（1722）から御規定荷物
一般の鉛 入 停船させ当番主人に連絡
銅 本所小梅新銭座へ廻漕分 入 元文3年（1737）～延享元年（1744）
10日毎に入船量の書上に送状を添え
て勘定奉行月番に提出








筏・材木 入 送り先の河筋名・筏の枚数・筏領主を帳面に記載し， 材木の種類（竹・材木・真木）によっ
筏願書を提出させる て長さ・筏乗人数の規定あり
2人乗以下は筏願書の提出の必要なし












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































堀割名 伝馬船 茶　船 荷足船 舟帯船 小　船 日除船 土　船 水船 渡船 高潮船 押送船 肥　船 田　船 漁船 網船 その他 計
玉川 27 1 1 12 1 魚船35 77
江戸川 2 88 似384 川下ケ15 1 1 240 6 水押長船　2 758
伝馬造19
中川 21 25 1 2 川下ケ81 1 似　　　5 7 1 下肥612 8 2 似締造歯船5 824
伝馬造14 似　36 似　　1 雑魚取2
荒川 159 168 112 2 149 132
i 9 17 4 1 126 6 魚船27 14 五大力船　2 1046
伝馬造74 似　38 伝馬　　2 浜船　　　　2
川蒸気船　1
綾瀬川 1 7 3 川下　　26 17 伝馬造1 64 162
伝馬造12 似　23 似　　　1 伝馬造2
仮日覆　2 似締造3




山谷堀 3 7 10 20
三味線堀 自走船　　　1 1
竪川 62 31 18 中　1 伝馬造　2 3 4 作場2 1 21 雑魚取13 1 猪牙船　　10 289
伝馬造117 似　　　1 釣船　　　　1
一一一一一一≡一一一一一一一一一 ．一べ，一一一一一一一一一 ■一一’一一一一一一一一≡≡ 一一一一一一一一一・ ．’←一一一一一一 一一≡≡P－一一一一一一一A’ ．一一一一一一一一 一一一’≡．・一一一一一一 一、一一一“● 一，一一一一一一一、 一一］．・一≡一＝ 一一一一、一一一一一 ’”．．■≡参一A一 一一一一一一一一一一一一一 一一≡≡一・．一一← 一一一一A－一 一一一一一一一一A－一一籠■一≡一 ．・甲一一一一
六間堀 伝馬造　1 2 3
小名木川 54 27 10 7 11 似　　　8 1 4 2 32 雑魚取1 2 4 伝馬造船11 212
伝馬造36 猪牙船　　2
仙台堀 53 1 1 3 1 3 猪牙船　　3 69
荷足　　　4
一一一一一一⇒一≡≡一一一一一一 一’一一一’一一一一一一一 ’一■■’一一一一一一一一≡ ≡一一一一一一一一’ 一一・一一一一一一一 ’““≡≡P－一一一一一一’一 一・．一一一一一一一 一一≠≡≡←一一一一一一一 一，一’．■■ 一一一一一一一一一、 一ウ”．・．’一 一一一一、一一一一一 一WP－一．．＝＝一、一 一一一一一一一一一一一一一 一一●≡≡≡一一一一 一一一一「一一 一一一一一一一一一一一一A一台一≡ ≡．．一一一，
支堀 7 39 1 魚活船　　　1 48
一一一一一一］一≡一一一一一一一 一一］一≡≡≡一一一一一一 一一一．■≡一一一一一一一一一 ≡参，一一一一一一一 一一・．⇔’一一一一 一一一一一●≡一一一一一一一一 一一’A－≡’一一一 一一一一一一一〔・．，’一 一、一一一一一 一一一一●．．，一、 一一一一一一一一一 一一テ≡〉＝，一一一 一一一一一一一一一A一 一一・］・●≡≡べ≡一一一 一一一一一一一一一一 一一一一「一一 一一一’一・．．≡≡≡一一一●’一 一一一一一一一
支堀 26 2 2 猪牙船　　3 33
横川 68 17 185 15 12 12 15 32 16 猪牙船　　11 517
伝馬　134
“一，一一一一一一一・．≡一一一 一一一一一一・．．’一一一 一一一一’一≡≡A－一一一一一 一一．．←一一一一一 一⇒－w≡一一一一 一一一一〔一．．’㎏一一一一一 A’一≡≡，P－一 一一一一一”．．”一一 一A－一一一一 ’一一・，，一一一A 一一一一一一一一⇒● 一一，甲A，一一一一 一一一一一一一一●吟’ ．．＝一可一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 ●一一・一■≡ ≡一一・．，一’一一一一一一一一一 一一一一一一一
源森川 9 2 猪牙船　　　1 12
一一一一．一一一一一一一一一ヂー 一’一一一一一一一一一≡≡ ，一一一一一一一一“．一≡，一 一一一一一一’一一・ 一一一一一一一一s 一⌒⌒一一一一一一1－一一’一 一一一一一一一一一 一サー一，一一一一一一一一 一A－⇒●≡一 ⌒一一一一一一一一A 一一一一一A≡●≡≡ 一一一一A－一一一一 一一一一一““●≡A一 一”一一一一一一一一一一 一一一一一←一一⇒≡ ≡．．■一一一 ，一，，可一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一
木場堀 9 1 10
北十間川 5 1 6 1 10 雑魚取21 2 釣船　　　　2 52
伝馬　　　4
横十間川 9 伝馬　　　5 2 6 10 猪牙船　　11 46
釣船　　　　2
雑魚取船　1
一一一一一．一一一一一一一一≡一 一一一一一一一’．一’一一 一一一一A－一≡一一一一一一一 一一・「F－一一一一 ヂ．．一一一一一一一 一一≡≡婿，，一一】一一一一← ．．一’一一一一一一 一一≡≡≡－F－一一一一一 一A・．．≡一 一一一一一一一一一A ’一．．．＝一一一 一一一一A－一一一← ヂ・．．一≡≡べ，A一 一一一一一一一一一一一一一 一ウー・．・一■≡≡ 一，，・’一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一←一
境川 1 1 13 魚船1 22
伝馬造　5
荷足造　1






















堀割名 伝馬船 茶　船 荷足船 締船 小　船 日除船 土　船 水船 渡船 高瀬船 押送船 肥　船 田　船 漁船 網船 その他 計
船入川 56 荷足造　1 5 2 1 65
一一一一一’一≡≡婿一一’一一一 一一一一一一⇒A●≡≡≡， F－一一一一一一一一一一一’ ≡参＝一一一一一一一 一一一一一一ヂヂー ’，一一一一一一一一一一一一一 一一●≡●べ一一一 一一一一一一一一一一一⇒一 一一，一一一一 一一一一一A←’一一 参一・一一一一一一 一一一一テ、≡≡一， 一一一一一一一一←一、 ≡≡一・一一一一一一一一一 、“●≡≡■■＝一一 一一一一一A一 ．．≡≡一．一一一一一一一「一一一 ．一≡一．・一
支堀 6 22 2 1 1 猪牙船　　1 33
船堀川 28 56 似　49 1 267 1 402
外濠 3 24 8 4 15 似　　　2 2 2 屋形船　　　1 70
伝馬造　6 伝馬造2 ノぐツテイラ1
日本橋川筋 90 73 9 7 15 40 1 1 162 5 廻船　　　　2 457
小　　　2 伝馬造38 似　　1 五大力船　3
茶船造2 小　　　　5 自走船　　　1
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堀江町入堀 6 3 2 6 1 1 22
伝馬造　3
京橋川筋 3 1 7
伝馬造　3
八町堀 26 28 9 7 15 7 廻船　　　　1 145
伝馬造50 五大力船　1
湯船　　　　1
新橋川筋 5 4 11 似　　　5 1 3 大坂屋形船1 37
伝馬造　7
海運橋川筋 6 12 8 似　　　5 1 29 2 77
伝馬造14
一一一・・．一一’一一一「一一一 一’一・．一一’一一一一一 一一←一．一■一一一一一一へ 一一一一一’≡●べ一 一一一一一一一一一 一ウ・．．一一一一一一一一一一 一一一一一一≡参一 一一一一一一一一一一一一’ ≡，参，一一一 一一一一一一一・・一 ≡P－一一一一一一 一一一一一一A－≡≡ ≡一一一一一一一一一一 ・s≡一≡参，，一一一一一 一一一一一一●’一． 一≡，一一一一 一一一一一一’一・．．≡一、甲一一 一一一一一一一
伊勢町堀 3 1 伝馬造6 1 10 23
伝馬造　2
三十間堀 10 20 3 22 似　　　1 2 川蒸気船　1 60
仮日除　1
霊巌橋川筋 150 56 25 3 6 16 似　　　2 4 2 6 湯船　　　　2 333
伝馬造61
新川 80 12 4 1 2 6 1 106
一一’一’一一一一一一一、一一一 一．F－一一一一一一一，一 ●■■＝’一一一一一一一一⇒ ．一一”一一一一一 一一AA“≡≡“， 一一一一一一一一一A－一一A甲 一一一一一一一一一 ’．■一一’，一一一一一一 一一一一一．． 一一一一一一一一一一 一≡≡一・一，一一 一一一一一一一一一● 一≡，・一一一一一一一 一一一一●≡≡一．一一一一 一一一一一一一一〔一 ．一≡，一一一 一一一一一一一一一ウ’．．，←一一 一一一一一一一
浜町堀 6 1 9
似　　　1
伝馬造1
築地渠 7 6 21 1 2 37
渋谷川 2 1 1 茶船造　1 2 24 4 五大力船　1 45
茶船造9
計 992 743 493 19 222 435 25 36 30 14 229 815 20 68 31 五大力船　7 6409
ノ」、　　　2 伝馬造511 似531 川下ケ122 似　34 作場2 似　　1 下肥612 雑魚取37 魚船63 家形船　　　7
茶船造11 伝馬　143 中　　1 伝馬造　2 伝馬造10 伝馬造2 大坂屋形船1
荷足造　2 茶船造　1 伝馬　　2 似締船3 猪牙船　　71
荷足　　　4 釣船　　　　5
仮日覆　9 湯船　　　　3
仮日除　1 廻船　　　　3
小　　　　5 その他　　29
「東京府志料」1（東京都　1969年，29～95頁）から作成
◎o
N
“⑲
中川番所の通関制度
照
）
。
こ
れ
ら
を
取
扱
う
問
屋
た
ち
の
独
占
的
集
荷
権
も
制
度
的
に
保
障
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
御
規
定
荷
物
以
外
に
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。
　
奥
川
筋
船
積
問
屋
が
、
前
述
し
た
元
文
か
ら
寛
保
期
に
実
施
さ
れ
た
銭
荷
物
の
査
検
に
関
与
し
、
寛
保
～
寛
延
期
に
、
中
川
番
所
へ
印
鑑
を
提
出
し
、
そ
の
送
状
で
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
関
さ
せ
た
い
と
い
う
願
出
を
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
江
戸
と
奥
川
筋
と
の
河
川
物
資
輸
送
の
独
占
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
奥
川
筋
竹
木
炭
薪
問
屋
も
奥
川
筋
船
積
問
屋
に
対
抗
し
て
、
銭
荷
物
査
検
に
関
与
し
、
印
鑑
提
出
も
認
め
ら
れ
　
　
（
2
4
）
て
い
っ
た
。
奥
川
筋
船
積
問
屋
や
奥
川
筋
竹
木
炭
薪
問
屋
の
こ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
は
独
占
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
た
の
は
、
中
川
番
所
が
類
似
営
業
者
を
排
除
し
て
、
問
屋
た
ち
の
独
占
権
を
制
度
的
に
保
障
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
江
戸
川
・
中
川
水
系
か
ら
江
戸
に
入
船
す
る
場
合
、
竪
川
も
利
用
で
き
た
は
ず
で
あ
る
（
表
1
3
参
照
）
。
し
か
し
、
竪
川
を
通
行
す
る
こ
と
は
、
御
規
定
荷
物
の
場
合
、
抜
荷
行
為
で
あ
り
、
関
所
破
り
と
み
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
中
川
番
所
に
印
鑑
を
提
出
し
た
問
屋
は
、
御
規
定
荷
物
以
外
で
あ
っ
て
も
、
中
川
番
所
を
必
ず
通
関
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
す
る
こ
と
が
問
屋
た
ち
の
独
占
権
を
保
障
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
に
江
戸
に
入
船
で
き
る
ル
ー
ト
が
あ
っ
て
も
、
中
川
番
所
で
江
戸
に
入
船
す
る
船
を
把
握
で
き
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
　
荒
川
筋
か
ら
江
戸
に
入
船
す
る
船
の
査
検
は
、
中
川
番
所
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
浅
草
橋
場
に
川
船
役
所
の
出
先
機
関
で
あ
る
船
改
番
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
米
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
酒
に
つ
い
て
の
み
は
、
中
川
番
所
と
同
様
の
通
関
手
続
と
査
検
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
米
・
酒
以
外
の
中
川
番
所
に
お
け
る
御
規
定
荷
物
は
、
荒
川
筋
か
ら
江
戸
と
の
間
で
河
川
輸
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
中
川
番
所
で
江
戸
に
入
出
津
す
る
御
規
定
荷
物
を
す
べ
て
査
検
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
今
後
の
検
討
に
侯
ち
た
い
。
　
最
後
に
中
川
番
所
に
つ
い
て
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
中
川
番
所
が
川
船
査
検
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
関
所
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
船
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
川
番
所
役
人
の
交
代
の
時
に
は
、
小
網
町
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
力
町
が
国
役
と
し
て
船
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
川
番
所
が
破
損
し
た
時
の
修
復
用
材
の
運
送
に
は
、
深
川
猟
師
町
八
力
町
（
清
住
町
・
富
吉
町
・
佐
賀
町
・
諸
町
・
相
川
町
・
大
島
町
・
熊
井
町
・
黒
江
町
）
か
ら
役
船
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
い
た
。
さ
ら
に
、
非
常
の
場
合
に
は
葛
西
方
面
の
農
村
か
ら
船
が
微
発
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
中
川
番
所
に
は
手
船
を
常
備
し
て
お
く
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
中
川
番
所
の
体
制
が
川
船
改
の
関
所
の
体
制
と
し
て
は
、
不
備
な
体
制
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
中
川
番
所
と
同
様
に
川
船
改
の
関
所
で
あ
っ
た
関
宿
関
所
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
水
上
交
通
路
上
の
関
所
と
し
て
類
似
性
を
も
ち
つ
つ
も
、
相
違
点
も
多
い
浦
賀
奉
行
所
と
の
比
較
検
討
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
註（
1
）
　
加
藤
貴
「
日
本
近
世
の
巨
大
都
市
　
江
戸
」
（
比
較
都
市
史
研
究
会
編
『
比
較
都
市
史
の
旅
　
時
間
・
空
間
・
生
活
』
　
原
書
房
　
一
九
九
三
年
二
月
）
。
（
2
）
　
加
藤
貴
「
中
川
番
所
の
機
能
と
そ
の
特
質
」
（
『
交
通
史
研
究
』
一
二
　
一
九
八
四
年
一
二
　
月
）
。
（
3
）
　
小
野
則
秋
『
日
本
文
庫
史
』
　
教
育
図
書
株
式
会
社
　
一
九
四
三
年
一
〇
月
　
三
八
一
頁
。
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（
4
）
　
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
三
四
年
一
一
月
）
四
　
　
九
号
と
同
文
言
。
た
だ
し
「
御
制
札
之
写
井
改
帳
」
に
は
、
「
右
之
御
高
札
前
々
6
御
番
所
に
　
建
不
申
候
事
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
（
5
）
　
『
中
川
番
所
御
制
札
記
』
を
利
用
し
て
中
川
番
所
の
通
関
制
度
を
検
討
し
た
も
の
に
、
熊
井
　
　
保
「
中
川
番
所
の
査
検
と
勤
務
i
「
中
川
御
制
札
記
」
の
紹
介
1
」
（
津
田
秀
夫
編
『
近
世
　
　
国
家
と
明
治
維
新
』
三
省
堂
　
一
九
八
九
年
八
月
）
が
あ
る
が
、
本
稿
と
は
理
解
を
異
に
す
る
　
点
も
あ
る
。
（
6
）
　
今
井
卯
木
『
川
柳
江
戸
砂
子
』
上
巻
　
春
陽
堂
書
店
　
一
九
七
六
年
四
月
　
一
一
四
九
～
一
　
　
一
五
三
頁
。
（
7
）
　
古
河
藩
の
所
替
に
際
し
て
の
中
川
番
所
通
関
に
つ
い
て
は
「
井
上
家
文
書
」
（
『
古
河
市
史
』
　
資
料
近
世
編
（
町
方
・
地
方
）
　
古
河
市
　
一
九
八
二
年
三
月
　
三
六
五
～
四
〇
九
頁
）
に
よ
っ
　
　
た
。
（
8
）
　
「
日
光
道
中
宿
村
大
概
帳
」
弐
（
児
玉
幸
多
校
訂
『
近
世
交
通
史
料
集
』
六
　
吉
川
弘
文
館
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栗
橋
）
　
　
一
九
七
二
年
三
月
　
九
九
頁
）
に
は
、
此
宿
川
端
御
関
所
有
之
、
中
田
御
関
所
と
申
唱
へ
来
る
」
　
　
と
あ
る
。
（
9
）
　
古
河
藩
領
内
の
河
岸
は
、
古
河
・
乙
女
・
友
沼
・
網
戸
で
あ
っ
た
。
（
1
0
）
　
「
五
街
道
取
締
書
物
類
寄
」
（
児
玉
幸
多
校
訂
『
近
世
交
通
史
料
集
』
一
　
吉
川
弘
文
館
　
一
　
　
九
六
七
年
三
月
　
五
五
三
～
六
二
五
頁
）
。
（
1
1
）
　
仙
台
藩
の
一
部
参
府
荷
物
の
運
送
ル
ー
ト
変
更
に
つ
い
て
は
「
仙
台
荷
物
安
久
津
川
下
ケ
　
　
山
川
5
境
通
川
下
ケ
海
道
奉
行
衆
御
下
知
井
関
宿
・
中
川
御
番
所
通
船
相
済
候
拍
」
（
茨
城
県
　
　
境
町
歴
史
民
俗
資
料
館
小
松
原
家
文
書
）
に
よ
っ
て
い
る
。
（
1
2
）
　
硫
黄
の
通
関
に
つ
い
て
は
、
『
大
日
本
近
世
史
料
・
諸
問
屋
再
興
調
』
五
（
東
京
大
学
出
版
　
　
会
　
一
九
六
三
年
一
二
月
　
三
三
五
～
三
四
六
頁
）
、
同
書
七
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
六
　
　
六
年
三
月
　
一
一
四
～
一
六
〇
頁
）
に
よ
っ
た
。
（
1
3
）
　
上
州
硫
黄
に
つ
い
て
は
、
小
林
文
瑞
『
近
世
硫
黄
史
の
研
究
』
（
群
馬
県
吾
妻
郡
嬬
恋
村
　
一
　
　
九
六
八
年
二
月
）
に
詳
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
（
1
4
）
　
茨
城
県
境
町
歴
史
民
俗
資
料
館
小
松
原
家
文
書
。
（
1
5
）
　
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
旧
幕
府
引
継
書
）
に
硫
黄
問
屋
は
な
い
。
（
1
6
）
　
前
掲
今
井
『
川
柳
江
戸
砂
子
』
上
巻
　
＝
五
一
頁
（
η
）
島
田
錦
城
『
鷲
材
木
問
屋
組
合
正
史
』
大
日
本
山
林
会
一
九
七
六
年
δ
月
五
六
　
　
～
五
七
頁
（
1
8
）
　
「
井
上
家
文
書
」
（
前
掲
『
古
河
市
史
』
資
料
近
世
編
（
町
方
・
地
方
）
六
＝
二
～
六
一
四
　
　
頁
）
。
（
1
9
）
　
『
江
東
区
史
』
　
江
東
区
役
所
　
一
九
五
七
年
一
二
月
　
＝
二
八
八
頁
。
（
2
0
）
　
前
掲
加
藤
「
中
川
番
所
の
機
能
と
そ
の
特
質
」
。
（
2
1
）
　
「
須
永
家
文
書
」
（
前
掲
『
古
河
市
史
』
資
料
近
世
編
（
町
方
・
地
方
）
　
九
八
三
～
九
八
四
　
　
頁
）
。
（
2
2
）
　
市
原
市
久
保
　
佐
久
間
重
一
家
文
書
。
（
2
3
）
　
前
掲
加
藤
「
中
川
番
所
の
機
能
と
そ
の
特
質
」
。
（
4
2
）
前
掲
島
巴
竪
材
木
問
屋
組
合
正
史
』
五
三
～
五
九
耳
（
2
5
）
　
「
川
船
方
御
用
書
物
」
～
（
『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
第
二
九
　
東
京
都
情
報
連
絡
室
情
報
公
　
　
開
部
都
民
情
報
課
　
一
九
八
五
年
三
月
　
六
六
二
頁
）
、
前
掲
「
御
触
書
寛
保
集
成
』
六
一
四
　
　
九
号
。
（
2
6
）
　
「
正
宝
録
続
」
（
『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
第
二
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付表　中川番所関係年表
正保4年（1647）
寛文元年（1661）
延宝4年（1676）
貞享3年（1686）
享保7年（1722）
享保12年（1727）
享保16年（1731）
元文元年（1736）
元文2年（1736）
元文3年（1737）
寛保2年（1742）
延享元年（1744）
寛延元年（1748）
寛政3年（1791）
寛政4年（1792）
寛政8年（1796）
文政3年（1820）
文政4年（1821）
文久元年（1861）
文久2年（1862）
文久3年（1863）
慶応3年（1867）
明治元年（1868）
明治2年（1869）
9－26水野甲斐守・山口勘兵衛が深川番を命じられる
10－6　深川番所に弓5張・足軽5人・槍5本・小者3人・侍3人を装備するよう指示される。
6－6　深川番所の中川口へ移転が命じられる
9－13　水野甲斐守・高木甚左衛門・山口勘兵衛に加えて，内藤三之介・今村伝三郎の計5名が中川番に任命される。
同日　番所高札の掲示。
6　番所高札と同文言の触を発令。
10－21番所高札と同文言の触を発令。
江戸を出津する足尾銅山の銅吹立用の鉛の査検を開始する。
10　日本橋音羽町市右衛門店要助が，浦賀・中川番所で江戸に入津する物資の数量に応じて荷役銭を徴収する旨の願出をするが，名主たち
の意見により却下される。
米の江戸入出津を把握するため，米を査検対象とする。
江戸で銭相場が高騰したため，浦賀・中川両番所で銭荷物の査検を開始する。この時奥川筋船積問屋は中川番所前に改小屋を設置し，抜銭
の摘発を行い，中川番所の銭荷物査検を補完した。奥川筋竹木炭薪問屋も中川番所へ印鑑提出を認められる。
南部領から江戸本所小梅村新銭座へ回漕の鉛の査検を開始する。
江戸本所小梅村新銭座へ回漕の銅の査検を開始する。
7　銭相場が安定したため，浦賀・中川両番所での銭荷物の査検を停止する。
南部領から江戸本所小梅村新銭座へ回漕の鉛の査検を停止する。
江戸本所小梅村新銭座へ回漕の銅の査検を停止する。
10奥川筋船積問屋が，中川番所に組合員の印鑑を提出し，送状と印鑑を照合して通船させる旨の願出をする。
1－29鳥見の通関に際しトラブルが発生する。
1　浦賀・中川両番所と橋場番所（川船役所の出先機関）で酒の江戸入津量を把握するため，酒荷物を査検対象とする。
3　地廻酒問屋は，割印済の送状を小名木村で地廻酒問屋行事あるいは船宿清蔵が直接受けとり，問屋に配達したいと願出て認められる（そ
の後この方式は廃止される）。
9　江戸の古銅吹所開設にともない，中川番所で古銅類の査検を開始する（銭荷物と同様に奥川筋船積問屋が中川番所の査検を補完か）。
9　小名木村中川屋清蔵は，酒荷物について船頭へ清蔵が発行する仮送状を渡し，中川番所で割印済の本送状は清蔵が受けとり酒問屋に送
り，仮送状と交換することにしたいと願出て認められる。
江戸入津の上州硫黄を御規定荷物とする。
2　中川番所近辺で船手方が通船改めをするので，夜間入船を禁止する。
5　武州葛飾郡東葛西領の農民が野菜の夜間入船を支配代官に願出る。
11船手方の警備の場所を，中川番所近辺から舟堀川（新川）の江戸川口の下今井村近辺及び中川筋に移す。
閏8　従来通り野菜の夜間入船を認める。
3－17大名妻子帰国許可令により，中川番所に女子の通行方法が指示される。
3　武器の通行制限も大幅に緩和される。
2－21交代寄合3名を中川番に任命する。
8－23　中川番3名を解任し，建物・地所を勘定所に引渡し国産会所の設置を決定する（国産会所設置計画は流産し，中川番継続が命じられ
る）。
中川番所は明治政府に引継がれ，軍務官の管轄下で水戸藩士が詰めて査検を行う。
2－6　全国の関所を廃止する。
4　中川番所を廃止する。 】“り
“⑲
Customs　Insp㏄tion　at　the　Nakagawa　Guard　Station
KATO　Takashi
　　The　boundaries　of　cities　are　not　indemonstrable，　and　even　in　the　case　of　the　early
modern　city　of　Edo（present－day　Tokyo），　there　were　variations　in　the　extent　ofthe　city
limits　defined　by　the　shogunal　authorities．　This　paper　fbcuses　on　the　function　of　the
Nakagawa　Guard　Station（Nakagawa　Bansho），　which　was　a　checkpoint　fbr　river
trafnc　located　at　the　entrance　to　Edo，　marking　the　boundary　between　the　inside　and
outside　of　the　city　through　its　inspections　of　the　vessels　passing　by　the　station．　The
primary　task　in　the　station’s　military／police　functions　was　to　firmly　regulate　the
passage　of　arms　and　armaments．　Only　samurai　or　persons　of　equivalent　status　were
permitted　to　carry　arms　and　armaments　into　the　city；merchants　and　artisans　were
strictly　fbrbidden　to　engage　in　such　trafnc．
　　Examination　of　the　actual　administration　of　the　customs　inspections　of　the　goods
and　possessions　transported　through　Edo　when　the　lord　of　the　Koga　domain（part　of
present－day　Ibaraki　prefbcture）was　ordered　to　assume　duties　in　a　diffbrent　domain
and　ofthe　baggage　accompanying　the　lord　ofthe　Sendai　domain（present－day　Miyagi）
on　his　regular　visit　to　the　capital　under　the　altemate　attendance　system，　reconfirms
that　the　inspections　made　at　the　Nakagawa　Guard　Station，　as　in　the　case　of　other
stations，　were　especially　stringent　with　regard　to　the　shipping　of　weapons，　especially
guns，　and　that　its　role　as　a　customs　checkpoint　was　primary．　This　study　disproves
assertions　that　the　inspections　at　the　Nakagawa　Guard　Station　were　mainly　R）rmalis－
tic．
　　The　paper　also　considers　the　functions　of　the　Nakagawa　Guard　Station　in　the
distribution　of　goods　through　the　case　of　sulfur，　which　was　permitted　to　pass　through
the　station　beginning　in　l821．　Sulfur　that　did　not　pass　through　the　station　was
considered　contraband　and　such　smuggling　was　against　the　law．　Essentially　the
Nakagawa　Guard　Station　lent　ofncial　legitimacy　to　the　monopolistic　control　ofsu血r
shipment　by　the　sulfur　wholesalers　in　Edo．　Goods　that　required　a　certain　procedure
in　order　to　pass　the　Nakagawa　Guard　Station　were　known　as　go一κ∫τe『ηカηoZぷμ，　and，
in　addition　to　arms　and　sulfur，　included　rice，　sake，　natural　wax，　salt，　goods　in　straw
bags（dried　marine　products，　etc．），　and　barreled　goods，　old　coins，　rafts，　lumber，　raw
丘sh，　and　vegetables．　Apparently，　the　monopolies　on　shipment　of　these　goods　by
wholesalers　were　thus　institutionally　guaranteed．　Because　goods　that　passed　the
Nakagawa　Guard　Station　were　considered　in　business　terms　to　have　entered　the　port
at　Edo，　the　merchants　themselves　made　active　use　of　the　station．　Ships　passing　into
Edo　invariably　used　the　Nakagawa　route，　even　though　there　were　other　shipping
routes　into　the　city．　For　this　reason，　the　shog皿ate　was　able　to　accurately　monitor　the
entry　of　vessels　into　Edo　at　the　station．
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